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0..M. 3.549/59 por la que se nombra .Comandante del
destructor «Gravilla» 'al Capitán de Fragata (E) don,
Enrique Golmayo Cifuentes.—Página 1.868.
a M. 3.550/59 por la: que se dispone embarquen corno
Jefe de Máquinas de los dragaminas ,«Almanzora» y ,
<<Eume»,, respectivamente, los Tenientes de Máquinas
D. Bernardino Cantiago Casal y D. José Luis -Manso
Buyo.—Página 1.868.
Prácticas de vuelo en helicópteros.
O. M. 3.551/59 por la que se dispone pase a efectuar vein
ticinco horas de vuelo de prácticás en las _Escuadri
llas de Helicópteros el Teniente de Navío (Av) don
Manuel Fúster Prat.—Pagina 1.868. ,
Retiros.
o. M. 3.552/59 por la que se dispone pase a; la situa
ción de «retirado» el Alférez de Navío (r) de la Es
cala de Tierra D. José Arcos Barrios.—Página 1.868.
RESERVA NAVAT
Destinos.
O. M. 3.553/59 por la que se dispone enibarque en el
dragaminas «Bidasoa> el Alférez de Navío de la 'Re




O. M. 3.554/59 por la que se d,ispone pase a la situación
de «retirado» el Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta,
del Cuerpo, a extinguir, de Servicios Marítimos don
Juan F. Rodríguez de la Puente.—Página 1.868.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASII\YILADOS
Destinos.
0.. M. 3.555/59 por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible» el Condestable segundo D. José
Rodríguez Fraga.—Página 1.869.
O. M. 3.556/59 por la que se dispone se reintegre a la
Policlínica del Ministerio el Sanitario segundo D. Ma
rino Céspedes Castaflo.—Página 1.869.
MARINERÍA
Ascensos.
o. M. 3.557/59 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo de Marinería a los Marineros de segunda que
se relacionan.—Páginas 1.869 a 1.871.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
o. M. 3.553/59 por la que se corivoca examen-concurso
para cubrir una• plaza de Operario de primera (Quí
mico) -en la Inspiección de Máquinas de la Base Naval
de Baleares.—Página 1.871.
o M. 3.55•9/59 por 'la que se convoca examen-concurso
para cubrir tres plazas de Operario 'de primera (Ins
Ja-urnentista) en el Instituto Hidrográfico de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Página 1.871.
Situaciones.
O. M. 3.560/59 relativa a la separación temporal del ser
vicio del Auxiliar Administrativo de segunda doña j u
lita Sada Lozano.—Páginas 1.871 y 1.872.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto de Número.—Bafas.
o. M. 3.561/59 per la que se dispone cause baja defini
tiva en el servicio activo y pase a la situación de «ju
bilado» el Práctico de Número del Puerto de Huelva
D. Pelavo Infante Martínez.—Página 1.872.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 3.562/59 por la que .-se concede la drttz: -det Mé
rito Naval de segunda ciase,. con distintivo blanco, a
- D. Dion'Isio Porres Gil, Director de Radio Nacional de
España.—Página 1.872.
o. M. 3.563/59 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a
D. Alberto Reig González. Director de Noticiafios y
Documentales Cinematográficos NO-DO. 5,-- Pági
na 1.872.
O. M. 3.564/59 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, ,con distintivo blanco, a don
Luis Figuerola-Ferretti Pena, Subdirector de Noticia
rios y Documentales Cinematográficos NO-DO.—Pá
gina 1.872.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de noviembre de 1959 por la que se convo
ca concurso número 29 de vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles. (Continuación.)—Páginas 1.872 y 1.873.
Provisión de destinos. Página 1.874.
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Orden Ministerial núm. 3.549/59. Se nomr
bra Comandante del. destructor UY-a-villa al Capitán
de Fragata (E) don Enrique Golmayo Cifuentes, que
deberá. cesar corno Segundo Comandante del cruce
ro /1//énide2 Núñez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.550/59. De con
formidad con lo establecido en la Orden Ministerial
número33.189/59 (D. O. núm. 247), se dispone que
los Tenientes de Maquinas D. Bernardino Santiago
Casal y D. José Luis Manso Buyo embarquen como
Jefes -de Máquinas de los dragaminas Abnanzora y
Eume, respectivamente, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Arma-da, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimo de Cádiz y Cartagena, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Prácticas de vuelo en helicópteros.
Orden Ministerial núm. 3.551/59. — Se dispo
ne que el Teniente de Navío (Av) don Manuel Fús
ter Prat, Comandante del dragaminas Ebro, pase
efectuar veinticinco horas de vuelo de práctica S en las
Escuadrillas de Helicópteros, aprovechando el perío
do de inmovilización del buque de su mando, durante
la próxima licencia de Pascuas, con arreglo a lo pri.-
visto en el plan de Instrucción de Adiestramiento de
la Segunda Flotilla de Dragaminas "B".
Dicho Oficial, caso de disponer de tiempo, conti
nuará efectuando, horas de vuelo hasta el límite má
ximo de las cuarenta y cinco reglamentarias, fijadas
por el párrafo 2.0, norma 3.a de la Orden MinisteriDi
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6).







Orden Ministerial núm. 3.552/59. Por cum
plir tn 25 de abril de 1960 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la. expresada fecha el
Alférez de Navío (r) de Escala de Tierra del
Cuerp.o General de la Armada D. José Arcos Barrios
cese en la situación de "actividad" y pase a la de "re
tirado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.553/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac.-;
tiya D. José Padrón Quesada cese en el buque-trans
porte Tarifa y embarque en el dragaminas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm.. 3.554/59. Por cum
plir en 6 de mayo de 1960 la edad reglamentaria pa
ra ello, se dispone que en la expresada fecha el Jefe,
asimilado a Capitán de Corbeta, dd Cuerpo, a ex.
tinguir, de Servicios Marítimos D. Juan F. RoE
guez de,la Puente cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Des4tinos.
Orden Ministerial núm. 3.55g/59.--A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Con
destable segundo D. José Rodríguez Fraga cese en el
destino que actualmente desempeña y pase a la situa
ción de "disponible" a las órdenes del Almirante Jefe
d. la jurisdicción Central, como comprendido en la
norma 38 de las dictadas en la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142)-. •
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.556/59.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral, se dispone que el Sanitario segundo D. Marino
Céspedes Castaridcese en la asignación al Cole\gio
Mayor "Jorge Juan" y se reintegre a su destino
principal de la Policlínica del' Ministerio.






Orden Ministerial núm. 3.557Y59. De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.185/58 (D. O. núm. 261). se
promueve a lá clase de Cabo segundo de Mari
neríq, con las aptitudes que al frente de cada
grupo_se indican, a los Marineros de segunda Cf tle
se relacionan, con las antigüedades que también
se expresan:
Sonar.
Juan M. Picart Fossas.-12 de junio de 1959.
Juan Griñó liDstort.—Idem íd.
Frarwisco Daz Vélez.—Idem íd.
Joaquín Vila Boyo.—Idem íd.
Antonio J. González Chao.—Idem íd.
Juan José García Urquiza.=--Idem íd. •
Alberto Lluis Chacón.—Idem íd.
Manuel dasparín Gallén.—Idem íd.
Francisco García Navarro.—Jdem íd:
Salvador Díaz Aguera.—Idem íd.
Ricardo Baras Herrera.—Idem íd.
Antonio Romero Bohorques. — 15 de abril
de 1959.
•
Guillermo jones Rodríguez.—Idem íd.
Francisco Varela González.—Idem íd.
Angel Barios Bolafío.—Idem íd.
Juan Villa Sopelana.-15 de abril de 1959.
Javier Ortiz de Artiñano.—Idem íd.
José Verdiell Collado.—Idem íd.
Ricardo Font Semis.—Idem íd.
José Lledó Carratalá.—Idem íd.
Angel Villalabeitia González.—Idem íd.
Vicente Pérez Gómez.—Idem íd.
Francisco Carrillo •Celdrán.—Idem íd.
Apuntador vertical a motor.
.josé María Vilar Pinto.-7 de octubre de 1958.
José García Suárez.—Idern íd.
Emilio Costas Comesaña.—Idern íd.
Abelardo González Pouso.—Idem íd.
Manuel García -Suárez.--Idem íd.•
Teodoro Peña Sobrado.-J—Idem íd.
Ricardo Barcia Díaz.—Idem íd.
Francisco Paulo Piñeiros.—Idem íd.
Manuel Sandón Mariño.—Idem íd.
José R. Cazón Alonso.—Idem íd.
Santiago Barreiro Luya.—Idem íd.
Rafael Kerfache Lunini.—Idem íd.
Vicente Pavía Vicente.—Idem íd.
Pedro Flores Flores.—Idem íd.
Miguel Catalán Giner.—Idem íd.
Pedro Calero Freyell.—Idem íd.
Alfonso Martínez Sánchez.—Idem íd.
Ernesto Gabaldón Andréu.—Idem íd.
Manuel Ruano Ramón.--Idem íd.
José Blay Risueño.—Idem íd.
José Blanco Romero.—Idem íd.
Daniel Costa Gutiérrez.—Idem íd.
Faustino Alamán Ruiz.—Idem íd.
Manuel Perera Sáenz.—Idem íd.
José Veiga Bellón.-15 de marzo de 1959.
José A. Vilar Vigo.—Idem íd.
José A. Alvarez Fernández.•—Idem íd..
José L. Viñas Valverde.—Idem íd.
Ramón Guillén Carmona.—Idem íd.
Manuel Pereira Sanromán.—Idem íd.
Domingo Comesaria Torvilla.—Idem íd.
José L. Casaprima Rodríguez.—Idem íd.
Florencio Torres Gabancho.—Idem íd.
Daniel Hermida Aledo.—Idem íd.
Antonio Lago Moreira.—Idem íd.
Blas Carballa Domínguez.—Idem íd.
Severino Vázquez Galbán.—Idem íd.
Avelino Mayo Nieves.—Idem íd.
Apuntador horizontal a motor.
Ricardo Mira Martínez.-7 de octubre de 1958.
Alfredo García San Román.—Idem íd.
Ramón Santos Domingo Pereiro.—Idem íd.
Juan Gómez Pérez.—Idein íd.
Celso Pumarada Bueno.—Idem íd.
Manuel Trillanes Lojo.—Idem íd.
Santiago Vázquez Pena.—Idem íd.
José Díaz Crespo.—Idem íd.
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José Coutillas Ferreiro.-7 de octubre de 1958.
Lisardo Paredes Souto.—Idem
Waldo Carrodeguas Carodeguas.— Idem íd.
José A. Pérez Muñoz.--Idem íd.
Juan Meliá Alvaro.—Idem íd.
José López Paláu.—Idem, íd
Ricardo Carcellé Fibla.—Idem íd.
Rafael París Aiza.—Idem íd.
Juan Roig Mary.—Idem íd.
[osé Ubeda Cortés.—Idem íd.
Tomás Morán García.—Idem íd.
Pedro Conesa García.—Idem íd.
Francisco Conesa Olivares.—Idem íd.
Vicente Melgarejo Cremades.—Idem íd.
Enrique Díaz Alcoriza.—Idem íd.
José Zaragoza Galiana.—Idem íd.
Enrique Graboleda Andréu.—Idem íd.
José López García.-15 de marzo de 1959.
Julián Guerrero Bermúdez.—Idem íd.
José L. Rodríguez Teira.—Idem íd.
Patricio Méndez Bermúdez.—Idem íd.
Manuel Méndez Llanos.—Idem íd.
Eladio Hermida Ferreiro.—Idem íd.
Manuel Méndez Santos.—Idem íd.
Manuel Torné Casais.—Idem íd.
Camilo Ventoso Fernández.—Idem íd.
Marino Serantes Cl-lantada.—Idem íd.
Manuel Méndez Suárez.—Idem íd.
Manuel Paz Lorenzo.—Idem íd.
José Cagigao Lois.—Idem íd.
.Apuritador vertical a mano.
Angel 1VIeneiro González.-7 de octubre de 1958.
José Fariña Collado.—Idán íd.
Moisés Vaquero Bouzón.—Idem íd.
José A. Collado Pineda.—Idem íd.
José Iglesias García.—Idem íd.
Angel Maneiro Rodríguez.—Idem íd.
Luís Llano Valverde.-15 de Marzo de 1959.
Manuel Rodríguez Pereiro.—Idem íd.
Pedro Méndez González.—Idem íd.
Luis Lago López.—Idem íd.
José Martínez Alvariño.—Idem íd
Nicolás Busto López.—Idem' íd.
José María Fresneda Sánchez.—Idem íd.
José Sague Macías.—Idem íd.
Juan Pardo Sevilla.—Idem íd.
-Francisco Soler Carbonell.—Idem íd.
Fernando Maestre Rabascal.—Idem íd.
Antonio Ortuño Gil.—Idem íd.
Juan Insa Villagrasa.—Iclem íd.
-Rafael Zamora Caparrós.—Idem íd.
Francisco Díaz Ventura.—Idem íd.
Vicente Botella Ballester.—Idem íd.
José 1\liret Miguel. Idem íd.
Apuntador horizontal a Mano.
José L. Gómez Cuesta.-7 de octubre de 1958.
José R. Sáez Aguinaga.—Idein íd.
Ricardo Teijeiro Rodríguez.—Idem íd.
Rafael Sieiro Portela.—Idem íd.
Vicente Tresga,.110 Ballestero.—Idem íd.
Juan Fernández Souto.—Idem íd.
Aurelio García Callante.-15 .de marzo de 1959.
Eduardo Alvarez Soto.—Idem íd.
José. Trujillo Valero.—Idem íd.
Francisco Serantes Delvallé.—Idem íd.
Juan A. Gijón Díaz.—Idem íd.
Manuel López Beltrán.—Idem íd.
Francisco Rebollo Castillo.—Idem íd.
Vicente Pérez Aragonés.—Idem íd.
Benjamín Medina Martinez.—Idem íd.
Francisco Costas Piqueras.—Idem íd.
Agustín Fernández García.---Idem íd.
José Aznar Federich.—Idem íd.
Francisco González Larios.—Idem íd.
Diego Ruiz Hernández.—Idem íd.'
Manuel Domingo Guibernáu.—Idem íd.
José .Fornell Mirálles.—Idem íd.
Juan jimeno Femenia.—Idem 'íd.
Angel Reich Garcés. Idem íd.
Apuntador vertical a mano y motor.
Juan- Molina Bendala.-7 de octubre de 1958.
Antonio Criado Rodríguez.—Idem íd.
José Timonet Martínez.—Idem íd.
Luis Santander González.—Idem íd.
Miguel Romero Leve.—Idem íd.
Leonardo Pérez Casas.—Idem íd.
Manuel Mohtouto Arteaga.—Idem íd.
Rafael Gallego Arias.—Idem íd.
Antonio Barrera Láfida.—Idem íd.
Francisco Candón Torres.—Idem íd.
José Pérez Pérez.—Idem íd.
José Molina Ocaria.—Idem íd.
Antonio Escobar Sánchez.-15 de marzo de 1959.
Juan J. Hernández López..—Idem íd.
Juan Plaza Barranco.—Idem íd.
:fosé L. Muñoz Vargas.—Idem íd.
Manuel De Ribas Fisach.—Idem íd.
Juan Oria Montes.—Idem íd.
Luis García Gálvez.—Idem íd.
José de Tapia Ramírez.:--Idem íd.
Pedro Pérez Rodríguez.—Idem íd.
Tomás Montes Vázquez.—Idem íd.
Antonio Gutiérrez García.—Idem íd.
José Ladrón de Guevara.—Idem íd.
Juan J. Tadeo Tejero.—Idem íd.
Marcial Umpierre Martín.—Idem d.
Apuntador horizontal a mano y motor.
Francisco Ortega Pérez.-7 de octubre de 195.
Luis Ferrer Hurtado.--Idem íd.
José Ramírez López.—Idem íd.
Pedro Linares Santacréu.—Idem íd.
Juan Pérez Reyes.—Idem íd.
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Profidio Melero López.-7 de octubre de 1958:.
Manuel García Ubeda.—Idem íd.
Antonio Fernández Portero.—Idem íd.
Antonio Such Ruiz.—Idem íd.
Ángel Carramal Mejías.—IdenT íd.
Francisco Guerrero Prieto.—Idem íd.
Gabriel `Caparrós Aroca.—Idem íd. _
Leonardo Cárdenas Allueva. — 15 de marzo
de 1959.
Enrique Amaya García.—Idem íd.
losé Zaragoza López.—Idem íd.
'Manuel Navarro López.—Idem íd.
Manuel Arroyo Rodríguez.--- Idem, íd.
Antonio Ruiz García.—Idem íd.
Francisco Beloso Domínguez.—Idem íd.
Enrique Bernal Rendón.—Idem íd.
José Rodríguez Pecino.—Idem íd.
'Antonio Vela Benítez.---Idem íd.
Telemetrista cualidad "Estereoscópica".
j Rajá Verdú.-7 de octubre de 1958.
Cipriano S. Sande López.—Idem íd.
Miguel González López.-7 de enero de 1959.
Antonio Trives Manresa.—Idem íd.
Antonio j. Soliva Gual.—Idem íd.
José L. Aperribays Alberdi.—Idem íd.
Antonio Hernández Hernández.—Idem íd.
Manuel Outerelo Ucha.—Idem íd.
Telemetrista cualidad "Coincidencia".
Francisco Ivars Moragues.-7 de enero de 1959.
Juan V. Tejero Torrent.—Idem íd.
Armando Andréu Grima.—Idem íd.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.558/59. Se Convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Químico) en la Inspección de Má
quinas de la Base Naval de Baleares.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el Reglamento de
la Maestranza de la Armada, los Operarios de se
gunda de la Maestranza que cuenten con dos años
de antigüedad en el empleo y se hallen destinados
en la Jurisdicción de la citada Base Naval.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Base Na
val de Baleares las elevará a este Ministerio por
el conducto reglamentario.
Los instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante Gerieral de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.559/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir tres plazas de ope
rario de primera (Instrumentista) en el Instituto
Hid?ográ-fico de Marina, en el Departamento Marí
timo de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Operarios
de segunda que, perteneciendo a la Jurisdicción del
Departamento, cuenten con dos arios de antigüedad
en el empleo y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,' la
jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Los instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1arítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.560/59. Acredita
do por el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña julita Sada Lo
zano haber contraído matrimonio, se dispone que la
situación de "separación temporal del servicio" que
se le concedió por Orden Ministerial de 28 de sep
tiembre de 1955 (D. O. núm. 222), con arreglo alos preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
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tranza, lo sea con los preceptos del artículo 74 del mis
mo Reglamento a partir del día 5 de abril de 1957,
fecha en que contrajo matrimonio.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior: de Contabilidad.
Personal vario.
Prácticos de Puerto de NúMero.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.561/59. A petición
propia,. y de acuerdo con los informes emitidos por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone cause baja definitiva en el servicio activo y•
su pase a la situación de "jubietado" el Práctico de
Número del Puerto de Huelva D. Pelavo Infante
Martínez.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.562/59. En aten
ción a los méritos que concurren en D. Dionisio
Porres Gil, Director de Radio Nació-nal de España,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Exentos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.563/59. En -aten
ción a los méritos que concurren en D. Alberto Reig
González, Director de Noticiarios y Documentales
Cinematográficos NO-DO, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de 'Segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 25 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
11~11•••■••
Orden Ministerial núm.. 3.564/59. En aten
ción a los méritos que concurren en D. Luis Figue
rola-Ferretti Plna, Subdirector de Noticiarios y Do
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cumentales Cinematográficos NO-DO, vengo en con
cederle Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 25 de n4iembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase segunda.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Orio (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual v (los pagas extraordinarias, más el .30
por 100 del sueldo én concepto de plus de cares
tía de vida.
Alcaudete (faén).—Una de Auxiliar Administra
.'
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cistierna (León).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cherta (Tarragona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada' con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Allepuz ;(Teruel).—Una de "Auxiliar Admini,s
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villaluenga de la Sag-ra (Toledo).—Una de Au
xiliar Administrativ.o, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Mac2.st¡e (Valencia).—Una de Auxiliar Admirlis
tr4ivo, dbtada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Castellón.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias,
Castiléjar (Granada).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. -
Barlovento (Tenerife).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada. con 11.000 pesetas de sueldo
anual .y dos pagas ,extraordinarias.
Figueras (Gerona).:—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de Sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. .
Vimbodi (Tarragona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Tendrá la
obligación de : sustituir al Secretario propieta
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rio de la agrupación intermunicip*al Vimbodi
, Validara en sus ausencias reglamentarias.)
(Córdolia).-Una de Auxiliar Administra
tivo,: dotada con 11.000 pesetas de sueldo anital
y dos pagas'extraordinarias.
Hinojosa del Duque (Córdoba).-Una de Auxi
liar AdmInistrativo, dotada c,on 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
Periarroya Pueblonuevo (Córdoba).--Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cabañas (La (;oruria).-Una de_Auxi:iar Admi
nistrativ.o., dotada con 11.000 pesetas de. suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Bonete (Albacete).-Una de .Auxiliar Adminis
trativo, dótada con .11.000- pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Flores de Avila (Avila).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Esta vacan
te corresponde a la agrupación formada por los
Ayuntamientos d,e Fl6res de Ávila y El Ajo.)
Medina cle las Torres (Badajoz).-Una de Auxi
liar administrativo, dotada con -11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
Cor'nellá (Barcelona).-Cuatro de' Auxiliares ad
ministrativos, dotadas con 13.000 'pesetas de
sueldo anual y dos\ pagas-extraordinarias.
Manacor (Baleares),-Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con, 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por 100
del sueldo por residencia.
Valle de Mena (Burgos).-Una de Auxiliar \.administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Puerto de, Santa María (Cádiz).--Una de Auxi
. liar administrativo; dotada con 13.000 pesP.tas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
3.600 pesetas anuales por plus de 'carestía de
vida. •
Sanlúcar de Barranieda •(Cádiz).-Una de Auxi
liar administrativo, dotada con 13.000 pesetasde sueldo>anual y dos pagas extraordinarias.
Benicarló (Castellón).---Una de jefe de la Poli'
cía Municipal, dotada con 15.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Jericá (Castellón).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cabra (Córdoba).-Dos de Auxiliares adminis
trativos, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Mota del Cuervo (Cuenca)-Una de Auxiliar de
Secretaría mecanógrafo, dotada con 11.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Bagur (Gerona).-Una de- Auxiliara.dministrati
yo, dotada _con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
León. Una de Sargento. visitador, dotada con
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15.000 pesetas de sueldo anual, más 3.000 pe
setas de plus de carestía r,le vida, dos pagas ex
traordinarias y una voluntaria.
San Sebastián.-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 5.850 pesetas por- plu§.
Pasajes (Guipúzcoa).-Una de Recavdador, do
tada con 13.000,pesetas de sueldo anual y dos
, pagas extraordinarias.
Andújar ( jaén).-Una de Auxiliar administ,rati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cuevas del Becerra (Málaga).-Una de Auxiliar
administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alijas (Málaga).-LTna de Auxiliar de Secreta
ría, dotada Con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Trabuco (Málaga).-Una de Au
xiliar administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de 'sueldo anual y dos pagas extraordinarias
Nava de la Asunción (Segovia).-Una de Auxi
liar administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de s'ueldo anual y dos palas extraordinarias.
Gándesa (Tarragona).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
jaracó (Valencia).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinari9.s.
Cardona (Barcelona).---Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
manual y dos pagas extraordinarias.
San Fernando (Cádiz).-Dos de Auxiliares ad
ministrativos,' dotadas con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tinajas (Cuenca).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con, 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cadiar (Granada).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas 'extraordinarias.
Alosno (Huelva).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Tarifa (Cádiz).--:-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Saldes (Barcelona).--Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, 12.100 pesetas de plus de carestía de vida,6.050 pesetas dé gratificación y tres pagas extraordinarias.
Arroyomolinos de Montánchez (Cáceres). Unade Auxiliar administrativo, dotada con 11.000
pesetas de sueldo anual y dos -pagas extraordi
narias.
(Continuará.)
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